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I 
摘要 
 
随着信息技术的飞速发展，教育在经济和社会发展过程中呈现出日益突出
的作用。信息环境下，基于教育与应用的资源及分享平台日益丰富，教学资源
的充分合理利用及信息技术与学科的深度融合是整个教育信息化建设的根本出
发点。在众多资源形式中，微课以其“短、小、精、悍”的特征，迎合了时代
的要求和大众心理，在国内外教育领域中得以快速发展。随着学生群体获取信
息的特点的改变，在线学习和掌上学习的需求不断增加，开发一个灵活、便捷、
高校的微课掌上学习系统是十分必要的。 
在智能移动设备使用的操作系统中，由于 Android 具有开源和开发快捷的
特点，所以使用 Android 设备和关注 Android 开发的越来越多。本文以 Android
系统为移动互联网领域的代表，研究基于 Android 系统的应用的开发，分析比
较相关开发方法，并将方法应用到开发过程中。 
微课掌上学习系统采用软件工程中结构化思想，采用标准的软件设计流程，
使用目前流行的开发语言 java。本文首先阐述了微课掌上学习系统的开发背景
与意义及对相关的国内外研究现状做了说明。其次，对微课掌上学习系统进行
了可行性分析和系统的需求分析。第三，根据需求分析，详细的设计了系统的
功能模块，并采用流程图进行介绍。此外，本系统还通过数据库的 E-R 图以及
数据库表对数据库进行了设计。最后，介绍了系统的具体实现，首先对系统开
发过程中的相关环境进行配置和搭建，分别实现了SQL Server2008下的数据库、
Android客户端的功能模块以及由 WebService 实现功能接口的服务器端程序。 
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Abstract 
With the rapid development of information technology and education in 
economic and social development in an increasingly prominent role in the process 
Environment，resources and sharing platform based on education and application of 
rich，full use of teaching resources and information technology integration with the 
depth of the subject is the fundamental starting point for the construction of 
education information. Among the many resources in the form of micro-class with 
its short，small，precise and fierce features，catering to the demand of the times and 
mass psychology，both at home and abroad to rapid development in the field of 
education. With the change of characteristics of students access to information，
increasing demand for handheld learning and online learning，the development of a 
flexible，convenient，micro Pocket learning system of College is very necessary. 
Smart mobile device operating systems，since Android is open source and 
development characteristics of fast，so use more and more Android devices and 
focus on Android development. Representatives of mobile Internet businesses based 
on the Android system，based on Android application development，analysis and 
comparison of related development methods，and methods to the development 
process. 
Micro Pocket learning system using structured software engineering thought，
using standard software design processes，using the popular programming language 
Java. This paper first describes the micro-Pocket learning systems development 
background and meaning explained and related research. Secondly，on micro-Pocket 
learning system carry out a feasibility analysis and analysis of system requirements. 
Third，according to requirements，detailed design of the modules of the system，and 
flow charts were introduced. In addition，the system database through the e-r 
diagram to design your database and database table. Finally， the concrete 
implementation of the system，during the development of the system configuration 
and the related environmental structures，implements the SQL Server2008database 
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features，Android client module and function implemented by the Web Service 
interface of server-side programs. 
 
Key Words: Android; Micro-Class; Handheld Learning 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
伴随着移动网络与硬件设施的不断完善，移动网速的不断提升，大量的智
能手机设备开始在市场上涌现。2010年，中国移动、中国联通和中国电信联合
宣布实施千元智能手机计划，市场上便涌现大量性能完善而价格仅千元的
Android智能手机。自此，智能手机的相关行业便在国内迅速火爆起来。另外，
CNNIC公布的数据可知，截至 2013年 12月，国内使用网络的用户数量达到
618000000，使用手机连接网络的用户数量达到 500000000，手机上网的用户比
例占总上网用户的 81%。这种种数据显示，我国 Android手机移动终端的用户
基数庞大，智能手机更是变成大家寻常生活里十分关键的元素，使大家的学习
生活方式发生了重要的改变。随着移动网络的发展，移动设备的更新换代，数
字化终身学习的热门，越来越多的研究者在进行移动学习相关理论和技术的研
究。移动学习是当今社会发展的需要，它符合现在人们想任何时候任何地点都
可以学习的意愿。移动学习已有充分的理论基础，结合现在技术的发展，这一
学习理念也在不断地变成现实。依照《教育信息化十年发展规划（2011-2020
年）》提纲，教学资源的充分合理利用及信息技术与学科的深度融合是整个教育
信息化建设的根本出发点。在形式各异的教育资源里，微课以其短、精、小、
趣的特征，契合了当下人们的需求和心理，在国内外的教育领域中迅速发展起
来。在我国，2013年首届全国高校微课教学比赛将我国微课的浪潮推向了顶峰。
而正在举办的第二届全国高校（高等职业院校和高等专科学校）微课教学竞赛
则体现了国家教育部在国内推广使用微课开展教学活动的决心。从目前来看，
微课更多的是理论上的研究，具体的移动学习应用软件研究较少，资源平台开
发建设还不完善。如何把智能移动终端的学习方式与微课教学结合起来，给师
生提供一个功能完善、学习资源丰富、学习形式多样、实时便捷的学习平台？
如何给学习者提供更加个性化的移动学习应用服务？这属于一项全新的研究题
目，还十分具备实际价值，也是未来教育教学的重要内容。 
如今开展移动学习应用所需的网络环境、学习终端、用户群体等条件都得
到充分的改善，移动学习的应用将得到快速的发展。移动学习所独具的随时、
随地、随需的个性化研习给研习人供给了情境化的研习条件。 
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1.为高校学生学习提供了有效的学习平台 
移动学习有效的利用了零散的时间，变零为整，它在高校教育中的推广将
改变现有高校教育的教育教学模式，为学习者带来行为和方式的双重变更，加
深了工业实践与教育教学之间的合作和联系，促进了技术革新与教育进步的互
动，推动了产学紧密结合，提高了职业院校学生的动手能力和实践操作经验、
技巧，满足了企业的工作需要。 
移动研习能使高校同学在野外实际的从业情境中实施研习与沟通，或是把
一些特殊场景的工作情景传输给学生学习，为高校教育的教学提供了一种有效
的辅助，改善了资源建设扁平化的现状，有助于增大优质教育资源的覆盖面与
利用率，弥补了各区域之间信息化发展的不同，对构建现代高校教学系统，产
生任何人都研习、任意地点都研习、任意时间都研习的学习社会以及系统培养
技能型高级人才等方面具有革命性的意义。 
对于当代公司中，执业节拍迅速而且很难同步、成员级别及档次种类繁多、
培育机构莫衷一是、企业选择培训的过程不确定等一系列问题，在数据资料库
的支撑下移动学习对常识系统做出从新分类、重组，并根据学习者的需要，指
定独特的学习时间表和解决方案，摆脱时间与地区的局限，让研习能源具有实
时性，能够及时更新，满足公司业务发展的需要，提高了员工的业务水平。与
传统培训学习相对比，有效地解决了教材、场地、培训管理、考试等一系列繁
琐的问题，缩短了培训的周期，节约了培训成本，提高了学习效率，适应了现
代市场发展需要。 
2.创造巨大的经济效益 
移动学习的发展，在推动社会效益的同时，将会形成一套较为完整的产业
链，带动经济效益的提高。依照美国专科询问部门 Bersin&Associates 的总括， 
2006年在超过万人的组织里，便有 36％的培训是经过 e.Learning样式实施的。
然而现在，e.Learning 早已占据美国公司讲授培育墟市的三分之一，实现上百
亿美元的墟市范围，带来了巨大的经济效应，它不但拉动了培训市场的发展，
也为其相关产业的发展带来了实惠。如：根据 2014年芬兰移动产业询问企业
TomiAhonen年鉴的合计数据资料，全球多于三分之二的人们持有手机，客户形
成的移动东西与使用程序的数目呈现爆发式速率增加。并且也预测，到 2020
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年终手机数目会实现 50亿。而且据 UMTS论坛相关讲述推测，2014年，世界移
动通讯经营商的事务收益会实现 3200亿美元。IDC预测：截至 2023年多于 35％
的人力也就是 13亿人会变成频频迁移的劳作力群体，但此类劳作力均应当培育
就职。也表明对供给移动研习服侍的研习与开发公司而言，具有极大的市场发
展潜力以及巨大的经济收益。而且还推动了与其相关的其他产业的快速发展，
如网络、通信等。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1微课程 
国外关于掌上学习系统的研究起步较早。最早在 1994年美国卡内基梅隆大
学就展开了一个移动教育项目的研究，他们开发了一些基于 PDA的应用软件并
展开教育评价。此外，日本德岛大学开发的 BSUL环境通过在课堂上使用 PDA
和无线网络实现教学活动的检查、课程材料的发布、学生作业报告的上传以及
学习反馈等活动，对正常课堂学习起到了很有效的补充效应。 
相对于国外而言，国内对掌上学习系统的研究起步较晚。国内大致从 2001
年开始掌上学习的研究，但大部分还停留在关于掌上学习的理论研究层次。从
2002年开始，国内几所重点院校和研究机构开始了关于掌上学习的一系列课题
的研究。从 2002年北京大学、清华大学、北京师范大学联合申报的教育部项目
“移动教育”课题开始，国内开始进入了掌上学习研究的历程，这一课题对国
内的掌上学习的研究起了划时代的意义。但总体而言，国内的掌上学习不管是
在基础理论研究，还是在具体应用实现，均和国外具有极大的差别。在国内的
诸多掌上学习系统中，不外乎是 APP的应用，本文主要是基于掌上学习系统的
形式的研究——微课。 
微课在美国还叫做短时课堂、课堂构件，属于一种精简的、细化的讲授，
学员因此极易理解。微课程是一种有管制的体验体系，其让学员与老师能够聚
集处理一些特殊的讲授行径，或在有管制的要求下实施研习。其环绕一些难题
或一些情境而产生的目的确切、实质言简意赅的讲授行动，具备东西广泛、含
量较小、目的确切的特征。 
伴随讲授从业人对越来越积极的研习情境的追逐，更多的网上课堂与当面
讲授均是试验着各类差别样式的革新和实验。从该层面说，微课程，是一项勇
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敢并主动地试验，具备极大的开发潜能，特别是在网上讲授及在当面课程讲授
中成为课堂讲授的构件与能源去应用。由于此类微课程使学员具有极大的主动
权与持有感，微课程的敞开性及之后填补与研发的潜能还给讲授使用产生了强
大的灵敏性。 
1.2.2移动学习 
移动学习是一种教学活动，在无线移动网络、因特网和多媒体技术的结合
下，学生与老师之间通过手机等移动终端设备可以更加方便地进行交互，这是
全国高校教育技能协会委员会对移动研习的基本解释。 
移动学习（M-Learning）即由 2000年非常火爆的 E-Learning进行改进后
发展起来的。现在随着科技的进步，学习方式向 U-Learning前进。U-Learning
从大范围来说是指学习是在任何地方都可以发生的，学习的需求也是时时刻刻
都存在的，可以被用来学习的资源也是到处、时时刻刻都存在的，学习者能够
使用终端设备连到网中，不管在哪里，不管什么时间都可以开展学习活动。不
管是 M-Learning 还是 U-Learning，它们都是移动学习不同的描述，要真正把
握移动学习的含义，可从下面四点切入： 
（1）可移动性。学习者在地理空间上不再固定在书桌前，时间上不再固定
在课堂上，内容也不再固定是黑板上的内容，研习人在任意时间和地点均能够
实时造访研习能源实施研习。 
（2）基于网络。移动学习必须要无线通信网支持，并且无线通信网要非常
完善，移动学习也离不开多媒体技术，而开展学习的主要方式是便于携带的终
端工具（如手机）与无线网络的结合。 
（3）交互性。学习者可以同时或者不同时与任何一个学习者进行学习内容
的交流，把学习中好的资源互相分享。 
（4）数字化学习。这些设备都是便于携带的，可以连接到无线网络中。从
上面的阐述可以看出来，移动学习可以从下面三点去理解：一是它是一种数字
化的学习方式，必须依托便于携带和使用的移动设备；二是必须以移动通信技
术为基础，才能传输教育的内容与服务；三是它是在移动学习中的师生之间的
教与学活动，师生间的交流是由移动计算机技术支持的。 
移动学习的学习理论基础主要包括非正式学习理论、情境学习理论、泛在
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